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ABSTRACT
Penelitian  yang  berjudul  â€œPenggunaan  Media  Ajar  pada  Guru  Seni  Budaya dalam  Bidang  Seni  Musik  Se  Kota  Aceh 
Tengahâ€•.  Rumusan  masalahnya adalah Bagaimana penggunaan  media  dalam  pembelajaran  seni  musik  di  SMA  Negeri    Se
Kota  Aceh  Tengah dan Hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  guru  pada penggunaan  media  dalam  pembelajaran  seni 
musik  di  SMA  Negeri  Se  Kota  Aceh Tengah. Tujuan  dalam  penelitian  ini  mendiskripsikan  penggunaan  media  dalam
pembelajaran seni musik, dan hambatan-hambatan yang mejadi upaya menggunakan media ajar oleh guru seni budaya Se Kota
Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  diskriptif dengan  teknik  pengumpulan  data
observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa  dari  5  SMA  Se  Kota  Aceh  Tengah 
yaitu:  SMA  Negeri  1  Takengon,  SMA Negeri 2 Takengon, SMA Negeri 4 Takengon, SMA Negeri 8 Takengon, dan SMA
Negeri  12  Takengon. Penggunaan  media pembelajaran  seni  musik  dengan menggunakan  media  ajar  mengalami 
perkembangan,  dimana  materi  pembelajaran dilakukan oleh guru sesuai dengan materi dan media ajar. Sekolah-sekolah memiliki
media  pembelajaran  yang  berbeda-beda diantaranya,  SMA  Negeri  1  Takengon memiliki  jenis  alat  musik  seperti,  gitar,
gendang, bambam,  teganing,  angklung, keyboard,  kerincing, rebana,  biola.  SMA  Negeri  2  Takengon  memiliki  jenis  alat
musik  seperti  keyboard,  suling, rebana,  gitar,  rekorder.  SMA  Negeri  4  Takengon memiliki jenis alat musik seperti rekorder,
biola, gendang, gitar, bambam, teganing, canang, gong, rapaâ€™i.  SMA  Negeri  8  Takengon  memiliki  jenis  alat  musik  seperti
gitar, teganing, gendang, suling, gong, canang,  rekorder,  biola, bambam, rapaâ€™i. pianika, keyboard. SMA Negeri 12 Takengon
memiliki jenis alat musik seperti gitar, keyboard,  pianika, rebana, kerincing, taktuk dan suling. Masing-masing  sekolah memiliki
media pembelajaran yang berbeda-beda hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya  masalah  ekonomi  dan  kurangnya 
kemampuan  dalam  menggunakan media  pembelajaran.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  guru  dalam  menggunakan media 
pembelajaran  antara  lain:  (1)  guru  merasa  repot  dalam  menggunakan  media ajar, (2) mahalnya media ajar, (3) guru tidak bisa
menggunakan media ajar, (4) tidak tersedianya  fasilitas  di  sekolah.  Jadi,  kesimpulannya  penggunaan  media pembelajaran 
sangat  penting  dalam  mata  pelajaran  khsusnya  dalam  bidang  seni musik.
